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demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah  keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
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2012, 68 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase letak 
kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pokok 
bahasan operasi hitung bentuk aljabar. Kesalahan yang dilakukan siswa meliputi 
kesalahan dalam menerapkan konsep, kesalahan dalam menentukan rumus dan 
kesalahan dalam perhitungan pada pembelajaran matematika kelas VII di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2011/2012. Informan dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Data yang dikumpulkan 
melalui 2 metode yaitu metode pokok dengan tes dan metode bantu dengan  
wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data secara kualitatif melalui 3 
alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persentase kesalahan dalam menerapkan konsep sebesar 
65% tergolong tinggi, kesalahan dalam menentukan rumus sebesar 77% tergolong 
tinggi dan kesalahan dalam perhitungan sebesar 87% tergolong sangat tinggi. Dari 
data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, wawancara, 
observasi dan dokumentasi terlihat bahwa kesalahan dalam perhitungan 
merupakan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa. 
 
  
Kata Kunci: pembelajaran, matematika, analisis, kesalahan, aljabar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
